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Zusammenfassung 
An 27 Laubbaumen der Gattungen Ace1; Almcs, Prunus, Quercus, 
Sal ix und Ulmus wurden 10 cm x 10 cm groBe klinstliche Stamrn-
wunden angelegt und danach unterschiedlich behandelt Von den 
Wundbehandlungen flihrte schwarze, lichtundurchltissige Poly-
ethylen-Kunststofffolie stets zu deutlich effektiveren Wund-
reaktionen in Form einer Fltichenkallus-Bildung als die einge-
setzten Wundverschlussmittel (Tervanol®, Topsin®, Sprlih-Ver-
band). Das Holz unter einem Fltichenkallus ist nicht abgestorben 
und steht daher dem Baum weiterhin fiir Leitung, Speicherung 
und Festigkeit zur Ve1iiigung. Durch das Fltichenkallus-Gewebe 
wird die Wunde verkleinert und somit schneller wieder ge-
schlossen. Die Fltichenkallus-Bildung erfolgt bei alien Baumar-
ten sowie auch an Wunden, die auBerhalb der Vegetationsperiode 
angelegt wurden. 
Stichworter: Wundreaktion, Wundbehandlung, Wundver-
schlussmittel, Kunststofffolie, Fltichenkallus, Laubbaume 
Abstract 
Altogether 27 trees of Ace1; A/mes, Pnmus,. Quercus, Ulmus, and 
Sa/ix were wounded by debarking areas of l 0 cm x 10 cm in size. 
Wound treatment by placing a black, opaque polyethylene plas-
tic wrap onto the fresh wound resulted in larger surface portions 
developing surface callus tissue than the application of the 
wound dressings Tervanol®, Topsin® and ,,Sprlih-Verband". The 
xylem formed prior to wounding and later on covered by surface 
callus tissue, does not show either degeneration or discoloration 
and remains functional. A surface callus therefore protects its un-
derlying xylem, reduces the wound surface area, and accelerates 
wound closure. In all tree species investigated a surface callus 
has been formed, also on wounds set during dormancy. 
Key words: Wound reaction, wound treatment, wound dress-
ing, plastic wrap, surface callus, broad-leaved trees 
Einleitung 
Die Wundreaktionen von Btiurnen und die Interaktionen zwi-
schen Baum und eindringenden Mikroorganismen wurden be-
reits vielfach beschrieben (z. B. SHIGO, 1984; RAYNER und 
BODDY, 1988; LIESE uncl DUJESIEFKEN, 1996; PEARCE, 1996; 
SCHWARZE et al., 1999). Verletzungen an Btiumen, z. B. durch 
Anfahr- oder Rlickeschtiden, Wildverbiss oder Vandalismus, 
konnen negative Auswirkungen auf die Vitalittit sowie die 
Bruch- bzw. Stanclsicherheit haben oder auch den Wert des 
Holzes mindern (z. B. DIMITRI, 1986, 1995; SHIGO 1986). Seit 
Jahrhunderten wird mit der Behandlung von Wunden die 
Hoffnung verbunclen, diese negativen Folgen auf die Btiume 
zu verringern bzw. die Verletzungen ,,heilen" zu konnen 
(DUJESIEFKEN und SCHMITZ-FELTEN, 1995). Die Wirksamkeit 
von Wundverschlussmitteln bleibt jedoch haufig hinter den Er-
wartungen zurlick; i. d. R. kann eine Faule hierdurch nicht ver-
hindert werden (DUJESIEFKEN, 1995). Die Behandlung frischer 
Anfahrschtiden scheint jedoch mehr Aussicht auf Erfolg zu ha-
ben als z. B. die von Schnittwunden. Hier kann unter bestimm-
ten Voraussetzungen direkt aus der Wundoberfltiche die Bil-
clung von Kallusgewebe, eines so genannten Fltichenkallus, er-
folgen (DUJESIEFKEN, 1998; DUJESIEFKEN et al., 200 l; STOBBE 
et al., 2002 b ). 
In der vorliegenden Arbeit wurden die Moglichkeiten einer 
verbesserten Behandlung frischer Rindenab!Osungen, wie sie 
z. B. bei Anfahrschtiden an StraBenbtiumen oder bei Riickeschti-
den im Forst vorkommen, untersucht. Besonders beriicksichtigt 
wurden hierbei die Art und Weise der Wundbehandlung sowie 
der Einfluss der Baumart und der Jahreszeit auf die Wund-
reaktionen. Hierbei standen die Grundlagen bzw. Voraussetzun-
gen zur Bildung eines Fltichenkallus nach einer Behandlung mit 
unterschiedlichen Wundverschluss- bzw. Wundbehandlungsstof-
fen im Vordergrund. 
Material und Methoden 
Versuchsaufbau 
Fiir die Untersuchungen standen je vier Ahornbtiume (Acer 
spec.), Eichen (Quercus robur L.), Erlen (Almcs glutinosa 
Gaertn.), Kirschen (Prunus spec.) uncl Weiden (Salb: spec.) so-
wie sieben Ulmen ( Ulmus spec.) zur Verfiigung. Alle Btiume wa-
ren zwischen 10 und 15 Jahre alt und gemaB der terrestrischen 
Waldschadenserhebung als vital (Vitalittit 0 bis l) anzusprechen 
(z.B. ROLOFF, 2001). 
Die Versuchsanlage erfolgte an vier Terminen innerhalb und 
auBerhalb der Vegetationsperiode (Tab. l ). Hierzu wurde die 
Rinde des Stam mes auf einer Fltiche von ea. 10 cm x I 0 cm 
mit einer Handstige bis zum Holz eingeschnitten, mit einem 
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Tab. 1. Versuchsanlage sowie Behandlungsvarianten bei den Ergebnisse 
unterschiedlichen Versuchsreihen 
Versuchs- Datum der 
reihe Versuchsanlage 
1 30. 7. 1998 
2 18.8. 1998 
3 20.9. 1998 
4 16.2. 1999 
Behandlungsvariante 
Folie, Folie + Vlies, Tervanol 
Folie, Folie + Vlies, Tervanol, Topsin 
Folie, Folie + Vlies, Tervanol, Topsin 
Folie, Folie + Vlies, SprOh-Verband 
Hammer vorsichtig abgeschlagen und augenscheinlich voll-
standig entfernt. Drei bis vier derartige Rindenfenster wurden 
je nach Stammform pro Baum in unterschiedlichen Rohen an-
gelegt. Die Ausrichtung der Wunden wechselte, und zwar von 
der ersten, hinsichtlich der Himmelsrichtungen willkiirlich ge-
setzten Wunde ausgehend, entgegen dem Uhrzeigersinn. Die 
Behandlung der Wunden erfolgte unmittelbar nach der Verlet-
zung. 
Wundbehandlung 
Die folgenden ftinf Behandlungsvarianten wurden getestet: 
drei handelsi.ibliche Wundverschlussmittel, und zwar die 
Praparate Tervanol® (Fa. Stahler Agrochemie, Stade/Deutsch-
land), Topsin® (Fa. ProAgro, Maarssen/Niederlande) und 
Spri.ih-Verband (Fa. Schacht, Braunschweig/Deutschland), die 
jeweils vollflachig auf die Wunden aufgetragen wurden. Ter-
vanol® ist nach der Beschreibung des Herstellers ,,ein rinden-
grau eingefarbtes Wundverschlussmittel auf Kunststoffbasis 
zum Einsatz an Obst- und ZiergehOlzen und im offentlichen 
Ori.in, das eine ki.instliche Rinde bildet, Faulniserreger abhalt 
und die Wundheilung fordert". Topsin® ist entsprechend ,,ein 
die Wundheilung forderndes Mittel auf Kunststoffbasis, das 
zusatzlich den Wirkstoff Thiofanaat-Methyl enthalt". Der 
Spri.ih-Verband besteht nach Herstellerangaben aus ,,natiirli-
chen Harzen und Wachsen, die auf die Wunde gespri.iht wer-
den und einen elastischen, farblosen Film bilden". Zudem 
wurden je zwei Wunden mit einer 0,5 mm dicken, schwarzen, 
lichtundurchliissigen Kunststofffolie aus Polyethylen bedeckt 
(Abb. 1), eine davon wurde zusatzlich mit einer feuchten 
Watte unterlegt. Die Folie wurde 3-5 cm den Wundrand i.iber-
lappend mit Klebeband bzw. Heftnadeln auf der umliegenden 
Rinde befestigt. Pro Baum wurde je ein Rindenfenster entspre-
chend der o. g. Versuchsvarianten behandelt (Tab. 1). 
Bonitur 
Die Wundreaktionen wurden in zeitlichen Abstanden mehrfach 
bonitiert (Tab. 2). Die Abschlussbonitur aller Wunden erfolgte 
am 19. 4. 1999, d. h. zwei bis achteinhalb Monate nach der Ver-
letzung. Fi.ir die Versuchsreihe Nr. 4 wurde die abschlieBende Be-
wertung aufgrund der kurzen Reaktionszeit erst am 7. 6. 1999 
durchgeftihrt. 
Zur Beurteilung der Reaktionen im Holz wurden die Baume 
der ersten Versuchsreihe am 29. 11. 1999, d.h. ea. 16 Monate 
nach der Versuchsanlage, gefallt und mit einer Bandsage quer 
und radial durch die Wunde aufgetrennt und hinsichtlich der 
Wundreaktionen makroskopisch untersucht. 
Tab. 2. Bonituren der Wunden der Versuchsreihen 1-4 
Versuchsreihe 
1 
2 
3 
4 
Datum der Bonitur 
17.8.98 27.8.98 
27.8.98 
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Bei der Versuchsanlage im Juli und im August lieB sich die Rinde 
durch leichtes Schlagen mit dem Hammer einfach vom Holzkor-
per entfernen. Auf der Wundflache blieb stets.ein feuchter, heller 
und teils faseriger Belag zuriick (Abb. 2). In den Monaten Sep-
tember und Februar konnte dagegen die Rinde deutlich schwerer 
ge!Ost werden, so dass meist ea. 20 % der Wundflache mit Bast-
resten bedeckt blieben. 
An den Juli- und August-Wunden erfolgte bereits zwei Wo-
chen nach der Verletzung in Abhangigkeit von Baumart und 
Wundbehandlung aus der Wundflache heraus eine unterschied-
lich starke Flachenkallus-Bildung. Diese Bereiche waren stets 
hell, erhoben sich aus der Wundflache und waren von den dunk-
leren Zonen ohne Flachenkallus-Bildung leicht zu unterscheiden 
(Abb. 3). Die GroBe der von Kallus bedeckten Wundflache vari-
ierte stark; teilweise haben vereinzelte Stellen, teilweise die ge-
samte Wundflache reagiert. 
Die Art der Wundbehandlung hatte einen maBgeblichen Ein-
fluss auf die Wundreaktionen, insbesondere auf die Flachen-
kallus-Bildung. Die mit handelsi.iblichen Verschlussmitteln be-
handelten Wun den waren im Mittel nur bis zu 10 % mit einem 
Kallus bedeckt. Die Verschlussmittel unterschieden sich hin-
sichtlich ihrer Wirksamkeit untereinander nur geringftigig; hin-
gegen forderten die beiden Folien-Varianten die Flachenkallus-
Bildung im Vergleich hierzu deutlich starker (Abb. 4). Im 
Durchschnitt entstand hier auf 65 bzw. 58 % der Wunde ein 
Flachenkallus. Somit waren alle untersuchten Baumarten in 
der Lage, vor allem nach einer Folienbehandlung, einen 
Fliichenkallus zu bilden. 
Die Reaktionen der Baume auf die beiden Folienbehand-
lungen waren sehr ahnlich, so dass sie im Folgenden bei 
der baumartenspezifischen Beschreibung zusammengefasst 
werden (Abb. 5). Bei Ahorn bewirkte eine Behandlung mit 
Folie auf durchschnittlich 40 % der Wunde einen Flachen-
kallus. Erle, Kirsche, Ulme und Weide lagen bei ea. 55 bis 
70 %, Eiche zeigte mit durchschnittlich 80 % die starkste 
Flachenkallus-Bildung. Die durch die Verletzung freigelegte 
Wundflache konnte somit durch die sofortige Behandlung mit 
schwarzer Kunststofffolie je nach Baumart um 40 bis 80 % 
verkleinert und somit regeneriert werden. Wunden ohne 
Flachenkallus bildeten lediglich am Wundrand einen Uberwal-
lungswulst. 
Der jahreszeitliche Einfluss auf die Intensitat der Wundreak-
tionen war bei den eingesetzten drei Wundverschlussmitteln Ter-
vanol®, Topsin® und Spri.ih-Verband sehr gering. In der Vegetati-
onsperiode wurde trotz Behandlung kaum ein Fliichenkallus ge-
bildet. Am Ende der Vegetationsperiode waren nach Topsin- bzw. 
Tervanol-Behandlung durchschnittlich 17 bzw. 14 % Flachen-
kallus auf der Wundflache entstanden (Abb. 6); Wunden, die in 
der Vegetationsruhe gesetzt und mit Spri.ih-Verband behandelt 
warden sind, waren nur zu ea. 10 % mit einem Flachenkallus be-
deckt. Auch auBerhalb der Vegetationsperiode bewirkten die Fo-
lienbehandlungen im Vergleich zu Behandlungen mit Wundver-
schlussmitteln bei alien Baumarten eine deutlich ausgepragtere 
Flachenkallus-Bildung mit Uber 80 % Kallus auf der Wund-
flache. 
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Abb. 1. Unterschiedliche Wundbehandlung direkt nach der Versuchsanlage ; a: Abdeckung mit lichtundurchlassiger Kunststofffolie; vollflachig 
mit Topsin® (b) , mit Tervanol® (c) und mit Spruh-Verband (d) behandelte Wunden. 
Abb. 2. Frische Rindenfenster; links: in der Vegetationsperiode angelegt und mit faserigem Belag auf der gesamten Wundoberflache; rechts: 
auBerhalb der Vegetationsperiode verblieben stellenweise Bastreste auf der Wunde (Pfeile) . 
Abb. 3. Flachenkallus-Bildung (Pfeile) an Ahorn (links) und Ulme (rechts) zwei Wochen nach Verwundung in der Vegetationsperiode. 
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Abb. 4. Einfluss der Wundbehandlung au! den prozentualen Anteil des 
Flachenkallus au! den Rindenfenstern, unabhangig von Baumart und 
Jahreszeit der Verletzung; F: Folie; FWW: Folie/Watte/Wasser; SV: 
Spruh-Verband. 
Ahem (n=B} Eiche (n=8) Erie (n=8) Kirsche (n=8) Ulme (n=14) Weide (n=B) 
Abb. 5. Prozentualer Anteil des Flachenkallus auf den Rindenfenstern 
verschiedener Baumarten nach Folienbehandlungen, unabha.ngig 
von der Jahreszeit der Verletzung. 
Zur Untersuchung der verletzungsbedingten Veranderungen 
im Holz wurden im November 1999 alle Baume der ersten Ver-
suchsreihe aus dem Juli des Vorjahres gefallt und untersucht 
(siehe Tab. 1). An den mit Folie abgedeckten Rindenfenstern von 
Eiche, Erle, Ulme und Kirsche war ein deutlicher Fliichenkallus 
gewachsen, der sich nach 16 Monaten Reaktionszeit auch seit-
lich liber die Wundflache wie eine Uberwallung ausgebreitet 
hatte. Einige Wunden waren zu 90- 100 % mit neuem Gewebe 
i.iberzogen, bei Ahorn war die F!achenkallus-Bildung geringer 
(Abb. 7) . Die mit Tervanol behandelten Wunden zeigten bei al-
ien Baumen nur wenig oder keinen F!achenkallus und i.iberwall-
ten ausschlieB!ich vom Wundrand. Nach 16 Monaten waren die 
Wundverschlussmittel-Beiage teilweise eingerissen oder nahezu 
ganz abgeb!attert und stellten somit keinen Schutz des darunter 
liegenden Holzes dar. 
Bei Wunden ohne F!achenkallus war das Holzje nach Baumart 
unterschiedlich weit in den Stamm hinein verfarbt und von holz-
zers!Orenden Pilzen befallen und teilweise sogar abgebaut 
(Abb. 8). Die Uberwallung derartiger Wunden erfolgte aus-
schlieBlich von den Seiten. Bildete sich ein F!achenkallus auf ei-
nem Teil der Wunde, z. B. ein Streifen in der Wundmitte, kam es 
zu einer Teilung der Ausgangswunde in zwei kleinere Wunden. 
Diese liberwallten nicht nur von den seitlichen Wundrandern, 
sondern auch vom Flachenkallus aus der Mitte der Wunde und 
somit insgesamt von vier Seiten (Abb. 8). Zudem fi.ihrte die Tei!-
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abdeckung mit Flachenkallus stets zu einer engraumigeren Kom-
partimentierung in diesen Bereichen. Wahrend sich hier die Ver-
farbung im Holz im Wesentlichen auf den jUngsten Jahrring be-
schrankte, besaBen Wunden ohne Flachenkallus weitraumigere 
Verfarbungen, die zum Tei! den gesamten Splint hinter der 
Wundflache betrafen. 
Im Bereich eines Flachenkallus verblieb zwischen dem vor 
und nach der Verletzung gebildeten Holz stets eine strukturell 
und zumeist auch farblich veranderte schmale Zone wie eine 
Narbe im Holz (Abb. 9). An dieser Stelle befanden sich zum Zeit-
punkt der Verletzung das Kambium bzw. die Differenzierungs-
zone des Xylems, die mit der Ftachenkallus-Bildung begannen. 
Unter einem Flachenkallus war sowohl das vor als auch das nach 
der Verletzung gebildete Holz unverfarbt und gesund. 
Diskussion 
Bislang wurden fi.ir die Behandlung von oberflachigen Rinden-
ablOsungen, z. B. nach Anfahrschaden an Alleebaumen, Wund-
verschlussmittel verwendet (z. B. RAS-LP 4 1999). Neue Er-
kenntnisse aus Untersuchungen an klinstlich angelegten Wunden 
sowie an unter Praxisbedingungen behandelten Anfahrschaden 
haben gezeigt, dass die Behandlung nut einer lichtundurch!assi-
gen Kunststofffolie aus Polyethylen die baumeigenen Wundre-
aktionen deutlich untersti.itzt (STOBBE, 2001). Hierdurch kann 
eine engraumige Abschottung (SHORTLE und SHIGO, 1978) sowie 
insbesondere die Bildung eines Flachenkallus gefordert werden. 
Diese Reaktion von Baumen auf einer flachigen Wunde ist seit 
Uber 200 Jahren als botanische Besonderheit bekannt (DUJESIEF-
KEN et al., 2001). Die vorliegenden Untersuchungen an insge-
samt sechs strukturell unterschiedlichen Laubbaumarten bzw. 
-gattungen zeigen, dass sowohl zerstreutporige als auch ring-
porige Laubbaume zur Flachenkallus-Bildung befahigt sind und 
<lurch eine Wundbehandlung hierin unterstlitzt werden ktinnen. 
Die F!achenkallus-Bildung unterscheidet sich deutlich von 
der Uberwallung am Wundrand, da das Holz, das zum Zeit-
punkt der Verletzung bereits vorhanden war, unter einem 
Flachenkallus nicht abstirbt und eine Kompartimentierung, 
wie sie von SHIGO und MARX ( 1977) und LIESE und DUJESIEF-
KEN ( 1996) beschrieben wird, nicht stattfinden muss. Hat ein 
Baum einen Flachenkallus auf einem Tei! oder auf der gesam-
ten Wunde gebildet, so ist es in diesem Bereich gelungen, die 
Wunde von innen heraus zu heilen, vergleichbar mit einer 
Wundperiderm-Bildung in der Rinde (MULLICK, 1977; BIGGS, 
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Abb. 6. Einfluss der Wundbehandlung (F: Folie; FWW: Folie/ 
Watte/Wasser; SV: Spruh-Verband) auf den prozentualen Anteil des 
Flachenkallus auf den Rindenfenstern aller Baumarten, zusammen-
gefasst bei Verletzung im Juli (1 ), August (2), September (3) und Fe-
bruar (4). 
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Abb. 7. Ahorn (a) und Kirsche (b); jeweils links: mit Tervanol behandelte Wunden ohne Fliichenkallus, das Wundverschlussmittel bliitterte ab ; 
jeweils mittig: Folien-Behandlung mit Fliichenkallus-Bildung; jeweils rechts: Behandlung mit Folie, Watte und Wasser (FWW) fuhrte bei Ahorn 
kaum, bei Kirsche zu einer starken Fliichenkallus-Bildung. 
Sb 
Abb. 8. Querschnitte durch Wunden ohne und mit stellenweise Fliichenkallus-Bildung; a: Kirsche, nur Oberwallung (UW) vom Wundrand her 
und tiefe Verfiirbung (VF) bis an den Falschkern heran; b: Weide, Fliichenkallus (FK) und Oberwallung (UW) und somit Oberwallung der Wunde 
aus vier Richtungen (Pfeile). 
. . t , 
·..:r 
I 
9b 
Abb. 9. Fliichenkallus-Bildung (a) einer mit Folie und Querschnitt (b) einer mit Folie, Watte und Wasser behandelten Wunde bei Eiche; zwi-
schen dem vor und nach der Verletzung gebildeten Holz verblieben Narben (zwischen den gleichfarbigen Pfeilk6pfen) unter dem Fliichenkal-
lus, die sich strukturell und farblich von normalem Holz unterscheiden, an Stellen ohne Fliichenkallus-Bildung entstanden engriiumige Verfiir-
bungen (Pfeile). 
1985 ; TROCKENBRODT und LIESE, 1991; OVEN und TORELLI , 
1994). Das Gewebe unter e ine m FlachenkaUus steht offenbar 
we iterhin fUr den Transport von Wasser und Nahrstoffen sowie 
fi.ir die Speicherung vo n Reservestoffen zur Verfi.igung (FINK, 
1999). Durch einen Flachenkallus werden also Teile der 
Wundflache rasch <lurch eigenes Gewebe bedeckt, wod urch 
die ursprlingliche WundgroBe und somi t die <lurch die Verlet-
zung geschadigten und abgestorbenen Bereiche im Baum ver-
ringert werden . 
Ein Flachenkallus wird ohne Wundbehandlung nur selten 
gebi ldet (CHUDNOFF, 1971; ZHENGLI und KEM ING, 1988). 
Durch die Behandlung mit handelsi.ibli chen Wundverschluss-
mitteln wird die Flachenkallus-Bildung nur geringflig ig gefor-
dert , wogegen die Abdeckung von Wunden mi t lichtundurch-
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Hissiger Kunststofffolie diese deutlich untersttitzt, so dass sich 
auf groBen Bereichen des freigelegten Holzkorpers ein 
Flachenkallus entwickeln kann. Die positive Wirkung einer 
Wundabdeckung mit lichtundurchlassiger Kunststofffolie 
wurde bereits an Buche, Esche, Hainbuche und Pappel festge-
stellt (DUJESIEFKEN et al., 2001) und kann anhand der vorlie-
genden Ergebnisse nun auch fiir Ahorn, Eiche, Erle, Kirsche, 
Ulme und Weide bestatigt werden. An einigen tropischen 
Baumarten konnte die FHichenkallus-Bildung durch lichtun-
durchlassige Folie, hinterlegt mit Aluminium-Folie, ebenfalls 
gefordert werden (NOEL, 1968). Auch Eiche, Pappel und Kie-
fer haben neues Zellgewebe unter Plastik-Bandagen gebildet 
(CHUDNOFF, 1971). Andere Baumarten, z. B. Eucommia ulmoi-
des, haben einen FHichenkallus nach Abdeckung der Wunden 
mit halbtransparenter Folie entwickelt (ZHENGLI und KEMING, 
1988), ebenso Birke nach Behandlung mit lichtdichtem Klebe-
band (NOVITSKAYA, 1998). Samit konnen offenbar alle Laub-
baumarten eine FHichenkallus bilden. 
Allgemein werden als Voraussetzung fiir die FHichenkallus-
Bildung die Abwesenheit von Licht sowie ausreichend Feuchtig-
keit genannt (NOEL, 1968). Dies kann durch die vorliegenden 
Untersuchungen bestatigt werden, da ein Flachenkallus unter 
lichtundurchlassiger Kunststofffolie gebildet wurde. Von beson-
derer Bedeutung erscheint eine ausreichende Feuchtigkeit auf 
der Wundflache, damit die lebenden und noch reaktionsfahigen 
Zellen auf der Wundflache nicht austrocknen. Feuchtigkeit ist je-
doch nur eine der Voraussetzungen, da auch Wundverschluss-
mittel den Zellen auf der Wundflache geniigend Feuchtigkeit zur 
Verfiigung stellen. Die geringere FHichenkallus-Bildung auf 
Wunden nach Einsatz eines Wundverschlussmittels hat vermut-
lich andere Griinde. Moglicherweise werden beim Auftragen der 
Mittel auf die feuchte Wundoberflache die auBen liegenden Zell-
schichten mechanisch so geschadigt, dass sie nicht mehr zu einer 
Zellteilung fahig sind. 
Die Wundreaktionen von Baumen unterliegen einem jahres-
zeitlichen Einfluss: Die Kambialnekrosen am Wundrand und die 
Verfarbungen im Holz sind nach Verwundungen in der Vegetati-
onsruhe ausgepragter als in der Vegetationsperiode; die Uber-
wallung solcher Wunden ist stets intensiver (DUJESIEFKEN et al., 
1991, 1996). Bisherige Untersuchungen zur FHichenkallus-Bil-
dung erfolgten ausschlieBlich an Wunden aus der Vegetationspe-
riode oder in Klimazonen ohne ausgepragte jahreszeitliche Un-
terschiede (z. B. TRECUL, 1853; NOEL, 1968; CHUDNOFF, 1971). 
Die eigenen Beobachtungen ergaben bei den untersuchten 
Baumarten grundsatzlich die Fahigkeit, Flachenkallus-Gewebe 
unabhangig von der Jahreszeit zu bilden. 
Zur Wundbehandlung von flachigen Rindenabli:isungen wur-
den bislang Wundverschlussmittel verwendet (z. B. RAS-LP 4 
1999). Aufgrund der vorliegenden Untersuchungen an ktinstlich 
angelegten Stammwunden sowie der Behandlung von Anfahr-
schaden an Alleebaumen unter Praxisbedingungen (STOBBE et 
al., 2002 a) sollte stattdessen lichtundurchlassige Kunststofffolie 
zur Abdeckung derartiger Schaden benutzt werden, da hierdurch 
die Bildung eines Flachenkallus besonders gefordert werden 
kann. Diese Behandlungsmethode findet sich z. B. in der neuen 
ZTV-Baumpflege (2001). 
Wundverschlussmittel sind Pflanzenschutzmittel und mtissen 
daher fiir den jeweiligen Verwendungsbereich gepriift und zuge-
lassen werden (BACKHAUS und GONDERMANN, 2001). Eine Poly-
ethylen-Folie zur Abdeckung von Baumwunden ist dagegen nach 
Auskunft der Biologischen Bundesanstalt fiir Land- und Forst-
wirtschaft, Braunschweig, gemaB des Pflanzenschutzgesetzes 
( 1998) kein Pflanzenschutzmittel oder Pflanzenstarkungsmittel. 
Es handelt sich um ein Verfahren, zu dessen Anwendung es kei-
ner Prtifung, Anmeldung oder Zulassung bedarf. Samit kann die 
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Abdeckung frischer Baumwunden mit einer lichtundurchlassigen 
Kunststofffolie z.B. im Forst und auch im offentlichen Grtin ohne 
Einschrankungen durchgefiihrt werden. Nach etwa einem Jahr 
sollte die Folie wieder entfernt werden und eine weitere Nach-
behandlung ist nicht erforderlich (STOBBE et al., 2002 a). 
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MITTEILUNGEN 
Bericht uber den ,,Second International 
Barley Leaf Blight Workshop" 
in Aleppo/Syrien 
Yorn 7. bis 11. April 2002 trafen sich in Syrien 70 Wissenschaft-
ler aus 24 Landern, um Uber neue Ergebnisse und Tendenzen bei 
wichtigen Blattfleckenkrankheiten der Gerste zu beraten. Die 
Hauptorganisatoren waren A. YAHYAOUI vom International 
Center for Agricultural Research in the Dry Areas 
(ICARD A)/ Aleppo und A. TEKAUZ vom Cereal Research Centre, 
Winnipeg/Kanada. Ersterer war gleichzeitig der Chairman der 
Tagung. Aus Deutschland waren 5 Wissenschaftler angereist. Die 
Teilnehmer setzten sich hauptsachlich aus Phytopathologen, Ge-
netikern, GerstenzUchtern und Hochschullehrern zusammen. In-
nerhalb der Hauptthemen ,,Epidemiologie der Krankheiten", 
,,Krankheitsmanagement", ,,ResistenzzUchtung und Genetik", 
,,Ramu/aria" und ,,Biotechnologie und Gerstenkrankheiten" 
wurden 41 Vortrage gehalten und 23 Poster gezeigt. Zwei Abend-
veranstaltungen Uber Bedeutung und Erkenntnisse zur Genetik 
von Bipolaris sorokiniana und Rhynchosporium secalis sowie 
zwei spezielle Meetings Uber neue Erkenntnisse zu Drechslera 
teres und e1forderliche Forschung Uber das neue Pathogen Ra-
mu/aria collo-cygni erganzten die Tagung. 
Im Folgenden wird auf die Veranstaltungen zum Thema ,,Ra-
mu/aria" naher eingegangen, da es die erste wissenschaftliche 
Tagung war, die sich diesem neuen Pathogen widmete und da die 
Vorbereitung dieser Thematik maBgeblich von deutscher Seite 
aus erfolgte. Zur Ramularia-Blattfleckenkrankheit, hervorgeru-
fen <lurch den Deuteromyzeten Ramularia collo-cygni, gab es 7 
Vortrage und 7 Poster aus Irland, Neuseeland, Norwegen, Oster-
reich, der Schweiz, der Tschechischen Republik und Deutsch-
land. Ein Beitrag Uber die nichtparasitaren Blattflecken (PLS = 
Ehysiological Leaf .S.pots) der Gerste, der haufigsten Verwechs-
lungsmoglichkeit mit der Ramularia-Blattfleckenkrankheit, er-
ganzte das Thema. Berichtet wurde Uber die Biologie, Epide-
miologie, Bedeutung, Verbreitung, Bekampfung, Kultivierung, 
Diagnose, Taxonomie, Stoffwechselprodukte des Krankheitser-
regers sowie i.iber klimatische Einfli.isse auf die Krankheitsaus-
breitung. Im Ramu/aria-Meeting wurde festgelegt, <lass Resi-
stenzzi.ichtung und -prUfung eine wichtige Rolle in der ki.inftigen 
Bearbeitung des Pathogens spielen sollen. Dabei ist es wichtig zu 
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klaren, ob das isolierte Toxin fi.ir einen Biotest im Rahmen der 
Resistenzpri.ifung geeignet ist. Als weitere Forschungsschwer-
punkte wurden die Biologie, die Epidemiologie, das Auftreten 
und die eventuelle Krankheitsausbreitung und der Einfluss von 
Witterungsbedingungen, die Bedeutung und mogliche Wechsel-
wirkungen mit PLS angesehen. 
Die Beitrage der Tagung werden <lurch das ICARDA als Pro-
ceeding-Band herausgegeben. Informationen i.iber Bezugsmog-
Iichkeiten sind der lnternetseite des !CARDA unter 
http://www.icarda.cgiar.org zu entnehmen. 
Die Tagung wurde von A. TEKAUZ als sehr konstruktiv einge-
schatzt. Er beauftragte E. SACHS aus Deutschland und H. Huss 
aus Osterreich mit der Anfertigung einer Homepage zur Ramu-
laria-Blattfleckenkrankheit der Gerste. Es wurde Einigkeit unter 
den Teilnehmern erzielt, den 3. Barley Leaf Blight Workshop im 
Jahre 2006 durchzufi.ihren, Tagungsort wird Edmonton/ Alberta 
in Kanada sein. In das aus insgesamt 11 Mitgliedern bestehende 
lnternationale Organisationskomitee wurde als Nachfolger von 
Frau Dr. E. SACHS fi.ir den Schwerpunkt Ramularia/PLS Prof. Dr. 
A. VON TIEDEMANN berufen. 
EDELGARD SACHS (Kleinmachnow) und 
A. VON TIEDEMANN (Gottingen) 
Die Abteilung ,,Pflanzengesundheit" der BBA teilt mit: 
Die Andromedanetzwanze (Stephanitis 
takeyai)- ein neuer Schadling an Zier-
geholzen 
Stephanitis takeyai gehort zu den Netz- oder Gitterwanzen (He-
teroptera, Tingidae). Von den ea. 700 Arten weltweit ernahren 
sich die meisten Arten phytophag. In Deutschland treten etwa 60 
Arten auf, von denen einige wirtschaftliche Bedeutung haben. Zu 
diesen gehort die Rhododendronnetzwanze (Stephanitis rhodo-
dendri ), mit der die Andromedanetzwanze ( S. takeyai) (siehe Ab-
bildung) vergleichbar ist. Auffallig sind die blattartig erweiterten 
Rander des Halsschildes und der Fli.igeldecken, die mit einer 
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